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ABSTRACT
Tfuisresearchisaimedtodetecti'ngthecorre[ationbetweenshoelastsizewiththebodytall
lndonesian'|omen.The,esearch"wuscarriedoutttlwardl,sS3Indonesianwomenwhich
(.(.)\1er.\ trle r)ro,inr", o/ oru jurol. west Jawa. Centrar ./awa. special rerritrtrv o.f'Yo,q'akarta
ctncil-.tt.:r,JLtttu.Frrtmlhertverullresprtndentstreretakenuntoundol50suntplestobeuna-
Lt,std 
.,te,resull ti the arto[t,.sis shov,eti thut lndonestutl u:on1en ltute sltoe lasl st:es runge
"/,"ir",r",rj, 
:qpiip(x=.35PP)whichboth'tull/kmlj6-t65cm(rl53cm) u'tthsigtulit'anr
t'orr.eLuttr.sn r., = 0,956 (P <0,41)
[NTISARI
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan *':.:': :k*:" ,O::::,U:{:':::::X
',:;;;';:';:;";;;;;;;;;;;;;iiio'nio Peniitnn dita*Y:'::'* l:1'-1^:" Xilili
";:::,:frI;:;' i, i,i"i 
" 
* 
" 
t r p ut t i p ro p i n s i : D KI r av a' r aw a B a r a t'' :*',? : q1!: ? !! *"i
;:;:;;;;rl,'I)i"i"*rrrtr"rrondendiambit 50 sampet unnkanatkadata. Hasi.,r::1,::,
";:;;:;;L;;;;;;;;;;;d;;'atndonesiar?*y"Y':,!:':'::"y::'":'i;:::i*
T:':Ti1#;s':;;';;;;;;c,n 
"i"o" t*cct?*: :1t1a I36 lu! ::,f j-".-9r,
Mempunyai korelasi yang 
^"yZkinkon 
r* : 0'g 56 (P < 0'01) antara ukuran Acuan
dengan tinggi badan.
PENDAHULUAN
Dalam proses pembuatan sepahr' maka alat yang dipergunakan u
mencetak sepatu adalah Acuan (last)'
Acuan dibuat sedemikian rupa sehingga benar-benar dapat mewakili
kaki.Denganbentukdanukuranyangtepatmakadiharapkansepatuyangdihasi
"f.* ,"p"tinO dan sesuai 
denganukLan kaki pemat<ai' serta enak dalam pemak
(Verster, 1951, HenrY Karg, 1965)'
Di Indonesia ait"iur beberapa sitem ukuran Acuan/Sepatu, antara lain
Sirt"*I*o*n praricis/Continental Paris Point (PP)' Inggris (United Kindom
Amerika ataupun sistem ukuran centimeter (Jepang) (Bata, 1977)'
Sistem ukuran Perancis dan Inggris banyak digunakan untuk ukuran
Sepatu di Indonesia-
Indikasi ukuran Acuan adalah mengacu pada ukuran kaki, yaitu
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I
l,!rn,,ur,t lclapak kaki, gemur dan gemuk kaki.
l'crtumbuhan dan perkembangan kaki disebut proses oscification, yaitu
l,,rlrrv,r Pt:rtrrmbuhan dan perkembangan telapak kakr adalah seumur hidup (Bata,l')llt I )1:llljki2npulamakapertumbuhandanperkembangantinggibadanmanusia
Irrl',, ,, ,,rrrg clengan pertumbuhan dan perkembangan telapak kaki.
llcr tlasar hal tersebut, maka dapat diestimasi bahwa terdapat korelasi yang
lr,,',rrrl :rrrlrrra pertambahan ukuran padaAcuan dengan pertambahan ukuran tinggi
l,,r,l.rrr
I )t'rrl1an demikian, maka unfuk menetapkan ukuran sepatu dari seorang
\\,unr,r (l(.wlsa. dapat dilihat pula dari ukuran tinggi badannya.
\I \II ITI I)AN N{ETODA
\ \l:rleri
I lrrl,rrrrItnclitianini matenyangdigunakanadalahkakidanting-eibadanwanita
, l, rr.r,,,r l1,l.nq5i3.
' \ l.rl r ,rrrl' tligunakan :
,r prt:r rrkur
l' .rl;rt rrkur kaki dan tinggi badan.
l\{ r.l oda
|.r'nr'l:tl)iur Sampel
",rrl)('l Pcnelitian dilaksanakan secara Area purposive sampling, pulau Jawa
' 
h t' t.r l)l\ iu I scbagai daerah penelitian, dibagi dalam 5 sub daerah meliputi propinsi
lll.. I l,ryrr, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIy dan Jawa Timur, sebanyak 1.gg3
,,r,ril11 r,'sl'ronden wanita dewasa.
I lntrrli ;rru lisa data statistik kemudian diambil sebanyak 50 sampel mewakili ke
I ur r,r, l,rt'r uh penelitian.
l'elrrh :;,r niran penelitian
'r l\Ir'rlirrkur panjang telapak kaki, dikerjakan menurut cara Bata (rgj7);
,lrkonvcrsikan dengan ukuran Acuan menurut Sistem perancis (pp).lr [ttrrrlirrkur tinggi badan.| ,'\rt,rlrslr I)ata
rr l,lrrrtrlikasi sifat-sifat kaki wanita Indonesia meliputi :
I I )rstr ibusi ukuran panjang telapak kaki berdasar sistem prancis.
.' I lrrlrrrngan antara ukuran Acuan dengan tinggi badan.h ltlrrrlilurrrng korelasi & regresi dan menentukan perkiraanhubungan antara
rrLrrr,rrr krrki dengan tinggi badan (Pearson).
l{ rrrrrrr:r pcrhitungan :
rxy
xY 
./g,^11:,y1
TIASIL PENELTTIAN DAN PEMBAIIASAN
A. llasil Penelitian'
f. identihkasi sifat-sifai kaki wanita dewasa Indonesia seperti terlihat pada tabel 1
dan 2 serta gambar 1 dan 2'
2. Hasil anarisa korerasi Jan regresi terhadap 50 samper ukuran kaki dan tinggi
ba<lan terlihat pada tabel 3, 4 dan 5 serta garnbar 1'
Tabel I : Distnbusi ukuran pan;ang Telapak kaki hasil pengukuran I 883 
wanita
Indonesia (konverst dcngan ukuran acuani sepatu menurut srstem Perancis)
Tabel2: Hubungan tinggi badan dan panjang telapak kaki wanita dewasa
Indonesia (ko-nversi dengan sistem ukuran Perancis)
Notast menurut
"i"+oa Derenciq t1 1') l3 34 35 36 )7 J6
39 40 Jumlah
13 81 221 158 563 362 r78 12
t9 4
% -tage 0,69 4,62 r 2,0s 19,01 29,89 19,22 | 9,45 1R? 1,00
No. Panjang telapak
JI )L 33 14 35 36 37 38 39 40 Jumlah
a
3.
4.
5.
6.
1.
a
131 - 135
i36- 140
141 - 145
146 - 150
151 - 155
156 - 160
161 - 165
166 - 170
)
7
4
z
8
23
36
,]
1
t1
42
107
45
t4
I
8
41
142
109
52
4
2
25
150
23s
130
z1
1
3
45
135
146
28
4
1
57
19
)2
3
I
20
32
i8
1
10
6
3 2
J
38
143
492
612
470
t12
13
Jumlah t3 87 22',1 358 563 162 178
72 19 4
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t i,rrrrhar 1 : Distribusi ukuran panjang telapak kaki, hasil pengukuran 1883 orang
wanita Indonesia dari tabel l.
llr ll,
=JI)
lilU
5L J2 13 34 35 36 37 l8 39 40
hrlcnrngan : Sumbu X : Ukuran panjang telapak kaki menurut sistem PS
SumbuY: Jumlah orang
Vrrl Xll No. 23 Th.199611997
Gambar 2 : Histogram frekwensi tinggi badan 1883 wanita Indonesia
Keterangan : Sumbu X : tinggi badan dalam cm
Sumbu Y : banyaknya orang
x
L3, IJ8 r+, L'+'S Lr,l,S r55 168
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Analisa Korelasi dan persamaan garis regresi antara tinggi badan dan paryang
l ,rli,r dari 50 sampel ukuran kaki wanita dewasa Indonesia
l.rbcl 3 : Sampel ukuran tinggi badan (X) dan panjang kaki (y) wanita dewasa
Indonesia (y dalam mm, X dalam cm)
No
239
228
227
231
152
154
i50
156
16()
i50
I59
158
150
159
226
244
i /_-)
/+)
:i5
at-')
210
232
243
238
153
152
151
160
1-50
r59
150
t57
150
r50
na
238
227
2,r 5
231
210
241
234
230
150
1s9
t57
150
152
r50
162
161
i55
t57
238
240
t))
232
241
244
235
220
243
235
150
151
154
156
r60
156
i50
150
165
150
231
239
258
232
231
238
216
226
222
221
150
157
l6-5
151
I57
i50
I _s,5
i5l
150
150
151
2ir l
233
231
229
213
r x .. t3396:i: ts.t.:z
' r,, : 0.56 (P < 0,01) sangat significantI l)crsamaan garis regresi Y : 1,82 X - 46,72
I.bel 4 : Perkiraan ukuran sepatu wanita dewasa Indonesia diperoieh dan
L,r'elasi antara ukuran tinggi badan (a) dengan panjang telapak kaki (b), atas
persarnaan gans regresl.
Y = 1,82 X- 46,12
a (cm) b a (cm)
lIIm PP
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
226 33,9
228 34,2
230 34,5
232 34,8
234 35,1
236 35,4
238 3s,7
240 36,0
242 36,3
244 36,6
60
6t
62
63
64
65
66
67
68
90
246 36,9
248 37,2
250 37,5
252 37,9
254 38,1
256 39,4
258 38,7
260 39,0
262 39,3
265 39,6 dst
N,r
I
I
,I
ft
ll
t,
l()
Gambar 3 : Persamaan Garis Regrest
Y:1,82X-46,72
Y
235
252
25L
"1J
229
228
227
"26
225
Keterangan:
42
Lfl LlL Lr? Lrl L54 L55 L',6 L57 L58
Sumbu X: tinggi badan (dalam cm)
SumbuY : panjang telapak kaki (dalam mm)
L=ITBAX -46172
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No. Ukuran Tineei badan (cm
l;rhcl 5 : Hubungan antara ukuran Acuan sepafu dengan tinggi badan wanita
dewasa Indonesia
Ukuran Acuan
150 - 152
153 - 155
1s6 - 158
159 - 161
162 - t64
165 - 167
168 - 170
34
35
36
J/
38
39
40 dst
ll l't'nrbahasan
I I ),rr r lrasil pengumpulan data ukuran panjang telapak kaki sebanyak I 883 orang
\v;uuta dewasa Indonesia, maka ternyata sebanyak 563 orang (29,89 %)
rrr.rnpunyai ukuran 35 PP, hanya 13 orang (0,69 %) yang mempunyai ukuran
t I l'}l), sedang ukuran terbesar adalah 39 PP sebanyak 19 orang (1,00 %).
.r l)rlrlurt dari hubungan antara tinggi badan wanita dewasa Indonesia adalah
1,,'rli isar 136 - 165 cm ( x: 153 cm) dengan ukuran panjang telapak kaki berkisar
,rrrl;rra 31 - 39 PP (x : 35 PP).
I I k'*lasar analisa korelasi dan regresi, maka terdapat korelasi yang positifantara
,l'rrrrn Acuan Sepatu dengan tinggi badan (r.":0,956, p < 0,01), yang berarti
lr,rlrwa untuk setiap kenaikan ukuran Acuan Sepatu akan diikuti pula dengan
l ,'rrrrikan tinggi badan.
hl,StMl'ULAll
l)ari hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat di simpulkan sebagai
l,et r I rrt.
I I rr rl:rpat korelasi yang positifantara ukuran panjang telapak kaki dengan tinggi
lrrrrlln wanita dewasa Indonesia.
J 'i.trlp kenaikan satu ukuran Acuan Sepatu (PP) akan diikuti dengan kenaikan
Irrr;,i1ir hadan sebesar 3 cm.
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